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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya jumlah persediaan untuk 
melakukan pemesanan kembali, mengetahui jumlah persediaan di periode 
mendatang. Penelitian ini menggunakan studi bersifat deskriptif dengan jenis 
penelitian kuantitatif.Dengan metode Forecasting menghasilkan jumlah pemesanan 
untuk persediaan modem internet sebesar 1.603,046 unit dan modem televisi sebesar 
829,4848 unit. Dengan metode EOQ menghasilkan jumlah pemesanan optimal untuk 
modem internet sebesar 295,21 unit pada titik pemesanan kembali mencapai 
1.833,176 unit. Modem televisi sebesar 143,99 unit pada titik pemesanan kembali 
mencapai 853,08 unit. Dan dari hasil penelitian ternyatajumlah persediaan barang 
untuk penjualan di periode mendatang adalah sebesar 1.603,046 unit modem internet 
dan 829,4848 modem televisi. 
 
Kata Kunci: Persediaan, Economic Order Quantity, Forecasting. 
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Abstract 
 
The purpose of this study was to determine the amount of inventory to an order back, 
knowing the amount of inventory in future periods. This study used a descriptive 
study with quantitative research. With Forecasting method to produce the number of 
bookings for the supply of internet modem and modem televise 1603.046 units of 
829.4848 units. With EOQ method produces optimal number of reservations to the 
Internet modem at 295.21 units in reorder point reached 1833.176 units. Modem 
Television at 143.99 units in reorder point reached 853.08 units. And the results of 
the study was the number of inventory items for sale in the coming period amounted 
to 1603.046 unit 829.4848 modem Internet modem and television. 
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